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Euler-Zagier 型の（古典的な）多重ゼータ値は，多重 L値，q- 類似版，p進版など形を変えた対象





















定理（T., arXiv:1712.01029）。任意の森 f（㱠Ⅱ）に対し，以下の 4つの性質により Hから Hへの Q-
線形写像 f（同じ記号を使うことにする）を定義できる：
この定理によって定義される写像 f を根付き木写像と名付けた。
一方，自然数 k1, k2, . . . , kn（k1 侒 2）に対して，多重ゼータ値とは
で与えられる。Q- 線形写像 Z：H0 → Rを Z（1）＝ 1および
によって定義する。
根付き木写像の応用として，以下の定理が成り立つ。
定理（T., arXiv:1712.01029）。任意の根付き木写像 f（㱠Ⅱ）に対して，f（H0） ∩  ker Z.
これを多重ゼータ値の根付き木写像関係式とでも呼ぶことにしよう。
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また，京都産業大学の在外研究員制度を利用し，マックスプランク数学研究所（ボン，ドイツ）に
10 月から 2 月までの 5 ヶ月間研究滞在した。滞在中，rooted trees の primitive elements や
dualization に関する意見交換（Anton Mellit との交流），多重ポリログの特殊値や多重 L値の数値計
算プログラム開発の最先端情報の収集（Henri Cohen との交流），Goncharov 余積と rooted trees と
の関連性に関する情報収集（Herbert Gangl との交流）など，多くの貴重な収穫があった。Steven 
Charlton, Henrik Bachmann, Herbert Gangl, Nils Matthes, Don Zagier らとは，当該分野の進展に向
け多くの研究討論やセミナーを行った。
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Based on Connes-Kreimer Hopf algebra of rooted trees, I defined maps (which I call rooted tree 
maps) on noncommutative polynomial algebra in two indeterminates. They have several nice 
properties. One of the most important ones is that they induce a class of relations among multiple 
zeta values. Afterwards Henrik Bachmann and I showed in our joint works that the class of relations 
includes the derivation relation due to Ihara-Kaneko-Zagier, and is equivalent to the so-called linear 
part of Kawashima relation.
Keywords : multiple zeta values, Connes-Kreimer Hopf algebra, rooted tree maps, derivation 
relation, Kawashima relation
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